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RELACIJE EFIKASNOSTI ODGOJNE MJERE POJACANA
BRIGA I NADZOR I SUPEREGA MALOLJETNIKA
SAZETAK
Na uzorku maloljefnih delinkvenata analizirana je povezanost izmedu elikasnosti provodenja odgojne
mjere pojadane brige i nadzora i njihova superega ispitanog na podetku provodenja odgojne mjere'
Ui.iiJ"n"';" niska kinonidka povezanost koja upu6uje nato da superego maloljetnih delinkvenata nije
u dovoljnoj mjeri niti formiran, a niti stabilan na podetku tretmana. Kod maloljetnika s ve6om snagom





Superego ie, kao Sto je poznato, socijalna
komponenta lidnosti ( S.FREUD). Prema
teoriji koju je predloZio Freud, superego je
zastupnik drustva u pojedincu i sastojise iz
dva dijela; savjesti i egoideala (Ful-
gosi, 1 981.)Savjest se razvija kaZnjavanjem'
a egoideal nagradivanjem. Savjest kaZnjava
za postupke koji nisu u skladu s normama
dru5wa kroz osjedaj krivnje. Ona regulira
pona5anje u odnosu Prema moralnim
zabranama. Egoideal regulira pona5anje na
taj na6in sto postavlja ciljeve kojima
pojedinac teli i kada ih postigne doZivljava
osjecaj ponosa i vlastite vrijednosti' Za raz-
liku od ega koji tezi realnom superego tezi
idealnom pona5anju. Povi5eni superego
jedan je od elemenata povoline struk-
Originalni znansNeni dlanak
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turiranosti lidnosti, uz efikasnost kognitivnih
procesora i ef ikasnost konativnih
regulacijskih sistema (Momirovi6, Viski6-
$tatec I Mejov$ek, 1974; Meiov5ek,'1977',
Koviidevi6,1981 .) Medutim, prejaki super-
ego dovodi do rigidnosti u ponasanju' a
kada je u njegovu formiranju dominirala
kazna, kroz pretjerani osje6ai krivnje za
beznadajne postupke, mo2e biti i osnova za
psihidke poreme6aje i tegobe, kao i u
slu6aju vrlo izraZenog doZivljaja vlastite
vrijednosti Fenichel, 1961 ; Kecmanovi6 i dr.
1e80).
2.CILJ ISTRAZVANJA
U kriminoloskim i penoloskim istrazivanji-
ma kada se evaluira efikasnost procesa
resocijalizacije, nastoii se utvrditi
Rad je sastavni dio projekta; "Model sociopedagosko_g rada u izvrSenju odgojne mjere Pojadana 
briga
i nadzor" za koji je iinancijska sredsNa osigurao RSIZ za znanost SRH'
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povezanost izmedu uspjesnosti rein-
tegracije u drustvo i razli6itih psiholoskih i
socioloSkih karakteristika podinilaca
krividnih djela, kako bi se mogao procijeniti
relativni doprinos pojedine od tih karakteris-
tika socijalnoj reintegraciji. Ovo islraiivanje
se bavi samo jednim parcijalnim aspektom
naprijed navedenog problema. Cilj se ses-
toji u utvrdivanju povezanosti izmedu efikas-
nosti resocijalizacije maloljetnika kojima je
izredena odgojna mjera Pojadana briga i
nadzor i njihova superega. Logidno je za
odekivati da Ce uz ve6u snagu superega
postojati i ve6a uspjesnost realizacije
odgojne mjere, jer je jedan od najva2nijih
ciljeva u toku provoctenja odgojne mjere
upravo razvijanje superega. Takoder je
samo po sebi razumljivo da je jak superego
znadajna pretpotavka uspjesne socijalne in-
legracije. Na to upu6uju i neka ranija
istralivanja (Momirovi6, Viski6-Stalec i
Mejov5ek, 1974; MejovSek, 1977;
Kova6evi6, 1981, Mejov5ek i Kovadevi6,
1982, 1984).
U ovom istraZivanju superego maloljetnika
ispitan je na samom podetku provodenja
odgojne mjere, te je prema tome problem
istraZivanja u utvrdivanju povezanosti
izmedu efikasnosti odgojne mjere i super-
ega maloljetnika na pocetku tretmana.
Rezultati istraUivanja ukazati 6e na relativni
znadaj, odnosno utjecaj superega na tok
odvijanja i krajnji ishod odgojne mjere.
3. METODE RADA
3.1. Uzorak lspltanlka
Uzorak ispitanika sastoji se od 127 maloljet-
nika oba spola kojima je istekla odgojna
mjera Pojadana briga i nadzor izredena od
sudova na teritoriju grada Zagreba,
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3.2. Uzorak varflabll
Efikasnost odgojne mjere pojadana briga i
nadzo( procijenjena je pomo6u tri varijable;
1. Kako sada kada je rad na provodenju
mjere zavr5en u cjelini ocjenjujete
uspjeSnost odgojne mjere (voditetj odgojne
mjere)?
f .izuzetno neuspjesna
2. neuspjeSnija u odnosu na ve6inu
maloljetnika
3. uspjesna kao i kod vecine maloljetnika
4. uspje5nija u odnosu na vedinu
malolietnika
5. izuzretno uspjeSna
2. lsta varijabla kao Ad 1; ali za struenog
suradnika suda.
3. Kolika je po Va5oj procjeni ukupna
uspjesnost odgojne mjere u odnosu na
VaSa odekivanja koja ste gajiti prije
podetka rada na provodenju mjere (strudni
suradnik suda)?
1. daleko ispod odekivanja
2. donekle ispod odekivanja
3. u skladu s odekivanjem
4. donekle iznad o6ekivanja
5. daleko iznad odekivanja
Superego maloljetnika ispitan je pomo6u
skale CG iz baterue 16 PF, R.B.Cattella;
1. Kada bih vidio djecu susjeda kako se tuku
ja bih
1. ostavio ih da se sami nagode
2. ne znam Sto bih uradio
3. razgovarao bih sa njima
2. Mnogi bi ljudi bili zaprepa5teni kada bi
saznali moje tajne i misli




3. Mislim da je potpuna sloboda valnija od




4. lako se ljudima svidam ponekad mi pred-




5, Ako postoji mogucnost da naidem na
teskoce
1. ne brinem jer mislim da 6u se uvijek
lako sna6i
2. kako kada
3. nastojim da ih unaprijed predvidim i
rijeSim
6. Mislim da mogu imati povjerenja u miliciju




7. Ne6u da prihvatim dobronamjerne savjete




8. Trudim se dasvoje odluke uvijek uskladim




9. Uvijek nastojim da svaki posao obavim
























14. Za uspjeh u poslu mnogo je va2nije imati




15, eini mi zadovoljstvo da svoje vrijeme i
energiju posvetim
1. druStvenoj aktivnosti i omiljenoj zabavi
2. kako kada
3. ku6i istvarnim potrebama prijatelja
16. Smatram da bi bilo korisno planiranje
kako ne bidolazilo do nepotrebnog gubljen-
ja vremena izmectu poslova
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17. Kada radim neki posao glavna mije briga
1. da ga uradim tako da moji prijatelji
nemaju nikakve Stete
2. neznam
3. da ga uradim kako treba
18. Kada moji prijatelji odekuju od mene





19. Nikada se nisam divio Cak ni vrlo




20. Prilikom vra6anja uvijek provjeravam u
kakvom su stanju stvari koje sam pozaj-




3.3. Metode obrade podataka
U obradi podataka primijenjena je
kanonidka korelacijska analiza. Upotrebljen
je program QCCR, a obrada je obavljena u
Sveudili5nom radunskom centru u Zagrebu.
4. REZULTATI I
INTERPRETACIJA
Program QCGR izradunava kanonidku
povezanost dva skupa varijabli prema dva
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modela; najprije prema klasidnom modelu
biortogonalne povezanosti H.Hotellinga i
zatim prema kvazikanonidkom modelu
K.Momirovi6a, V.Dobri6 i 2.Karamana
(1983). Kvazikanonidki model ima nekih
prednostipred klasienim modelom, npr. dis-
tribucije varijabli ne moraju nuZno biti nor-
malne, uzorak ispitanika moZe biti relativno
malen, varijable mogu biti linearno zavisne i
visoka povezanost nekog para varijabli u
jednom skupu bitno ne utjeee na kanonidku
povezanost.
Prema klasiCnom modelu nije utvrdena
znadajna povezanost izmedu efikasnosti
provodenja odgojne mjere Pojadana briga i
nadzor isuperega maloljetnika. Razlog leZi
u naprijed navedenim ogranidenjima
klasidnog modela. Kanonidka korelacijska
analiza izvedene pod kvazikanonidkim
modelom pokazala je medutim, da postoji
znadajna povezanost izmedu ovih skupova
varijabli.
Tablical.
Koeficijent W) struktura (S) i krosstruktura
(C) kvazikanonidkog faktora u prostoru
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Tablica 2.
Koeficijent (VU struktura (S) i krosstruktura
(C) kvazikanonidkog faktora u prostoru su-
perega
ACR: .27
Uspje5nost provodenja odgojne mjere
Pojadana briga i nadzor bila je procjenjivana
pomocu tri varijable od strane voditelja
odgojne mjere i strucnih suradnika suda.
Prvi kanonidki faktor u prostoru varijabli su-
perega strukturiran je kao povisena snaga
superega. Dominiraju dvije osnovne vrijed-
nosti: odgovoran odnos prema radnim
obavezama i postivanje socijalnih normi
ponasanja. Prema tome, moglo bi se
zakljuditi da su dobiveni rezultati u skladu s
oCekivanjima i da zapravo ukazuju na stabil-
nost superega formaclje stedene u
djetinjswu. U tom smislu davalibizapravo
svim onim autorima koji naglaSavaju
pedagoSki pesimizam u odnosu na
izvrSavanje odgojnih mjera i sankcija u kas-
nijem 2ivotnom periodu, Medutim, treba is-
taknuti da je povezanosl kanoni6kih
dimenzija ipak relativno skromna, Sto
svakako opravdava napore koji se ulalu u
proces resocijalizacije. Stovi5e, analiza
povezanosti izvr5ena prema klasiCnom
kanonidkom modelu H.Hotellinga pokazuje
da ona nije statisti6kiznadaJna, To upuduje
na konstataciju da superego maloljetnika
prije podetka tretmana ipak ne predstavlja
niti formiranu, a niti stabilnu komponentu
lidnosti, koju prema tome tek treba sis-




provodenja odgojne mjere isuperega malol-
jetnika ukazuje na blagu tendenciju ve6eg
uspjeha mjere uz vi5i rozultat na skali super-
ega. Niska kanonicka povezanost moze se
obrazloZiti neizgradeno56u superega, od-
nosno njegovom malom stabilno56u kod
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THE RELATIONS BETWEEN THE EDUCATIONAL MEASURE INTENSIFIED CARE
AND SUPERVISION AND THE JUVENILE'S SUPEREGO
SUMMARY:
The oonnection botwe€n the efficacy in carrying out the educational measure Intensified care and
supervision and the juvenile's superego tested at the begining of this educational measure, was
analized on the eample of juvenile delinquents. Low canonic connection was found, which suggests
that the superego In juvenile delinquents lsn't formed enough, nor is stable at the beginning of the
treatment, Juvenlles who are having the greater strenght of their superego have the greater posaibility
for euocegg In carrying out the eduoational moasure, This paper is part ol the project: 'The model of
sooiopedagoglcal work in carrying out the educational measure Intensified care and supervision",
financed by the Commitee for Science of the Bepublic of Croatia.
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